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Notre politique économique 
R. G. — Elle est maintenant fixée. Nous 
allons nager dans les eaux des pleins-pouvoirs. 
Espérons que l'on ne s'est pas engagé dans 
une voie dangereuse et qoe l'avenir ne se 
chargera pas de le démontrer. 
Cette politique étant maintenant fixée, tâ-
chons qu'elle nous soit le moins préjudi* 
ciable et espérons que l'on saura manœuvrer 
avec habileté et prudence, sans commettre trop 
de fautes et de maladresses. Il y a bien des 
conceptions divergentes dans l'opinion de ceux 
qui ont insisté pour cette politique de relève-
ments et de restrictions. 
Le chef actuel du Département des Finan-
ces poursuit avec cette politique un but de 
fiscalité; il le dit sans détour; elle doit lui pro-
curer de l'argentavant tout ; le but de défense 
économique est secondaire. Mais alors il eut 
mieux valu décréter de suite des relèvements 
d'après un coefficient déterminé, sur l'ensem-
ble des positions du tarif douanier, en excep-
tant toutefois les matières premières et celles 
qui sont de première nécessité dans la vie du 
peuple (aliments et vêtements), ce qui est dans 
le vœu de la Constitution. Nous allons donc 
assister, si l'opinion de notre Département des 
Finances prévaut dans la pratique, à un re-
haussement de notre tarif, un jour sur une 
position, un autre jour sur une autre, par bri-
ques et par morceaux, ce sera du décousu et 
de l'incohérence. 
Une politique uü'peu différente, c'est de ne 
relever les droits du tarif que là où se mani-
feste un besoin, là où le relèvement est nécesr 
saire à notre défense économique. Mais le 
Conseil fédéral va être tellement assailli de 
demandes qu'il ne pourra guère résister aux 
assauts et qu'il finira par céder aux uns comme 
aux autres; chacun voudra de la protection 
pour ses intérêts menacés ; les augmentations 
de droits finiront par s'étendre au tarif entier, 
y compris, nous en avonö peur, les matière» pre-
mières et les objets de consommation néces-
saire. Il ne faut pas croire, ce serait une gros-
sière illusion, que les autres pays ne riposte-
ront pas et la riposte pourra être, selon les 
circonstances, très dangereuse pour nous et nos 
industries d'exportation. Comment parer les 
coups? 
Avec la France jadis nous avions une arme 
efficace et puissante, le vin ; mais aujourd'hui 
elle est émoussée ; notre industrie des hôtels qui 
faisait de la Suisse le second client d'Europe 
pour les vins français, surtout pour les vins 
chers, est pour le moment désemparée et les 
vins bon marché sont de ceux qui occupent 
une place nécessaire dans la.consommation du 
peuple; surtout depuis que nos vins, suisses se 
vendent à des prix inabordables pour la bourse 
du petit consommateur. En frappant les vins 
français, ce serait au détriment de notre 
consommation. 
L'Allemagne, car c'est d'elle que nous vient 
comme toujours le danger, saura bien aussi, 
quand nous restreindrons ses importations, 
restreindre les nôtres sur les positions où nous 
serons vulnérables. C'est inévitable. Et puis, 
nous le savons par expérience, elle est con-
sommée dans l'art de la mauvaise foi et de la 
fourberie. Avons-nous oublié le conflit des fa-
rines d'avant la guerre? Au lendemain d'un 
traité dans lequel nous avions sauvegardé les 
intérêts de notre meunerie suisse par un droit 
équitable sur les farines, allemandes, elle ac-
corda à ses meuniers des primes d'exporta-
tion qui empêchèrent ce droit de jouer et qui 
le rendirent illusoire, nos protestations ne ser-
virent à rien; elle refusa l'arbitrage que nous 
demandions, ou n'y accéda qu'avec des condi-
tions et réserves qui le rendaient inacceptable ; 
une telle attitude déloyale eût dû motiver une 
rupture écononomique avec l'Allemagne ; elle 
fût, en effet, proposée par M. Alfred Frey, 
notre négociateur, dans «rne assemblée consul-
tative au Département fédéral du Commerce, 
mais on recula devant la guerre ; on redouta 
la lutte du pot de terre contre le pot de fer; 
on se laissa intimider. 
L'Allemagne était déjà en train de nous sub-
juguer par son influence ; elle subjugua plus 
tard notre finance, une partie de l'opinion pu-
blique, une partie de notre état-major, nos 
grands chefs militaires qui lui réservèrent 
toute leur admiration et toutes leurs sympa-
thies, une partie de notre enseignement uni-
versitaire et en échange, pendant la guerre, elle 
nous étrangla à moitié par la convention des 
charbons et aujourd'hui elle cherche à ruiner 
nos industries en nous inondant de ses pro-
duits bon marché avec lesquels nous ne pou-
vons lutter. Nous sommes donc obligés de 
nous défendre surtout contre elle, mais ceux 
qui n'ont été que trop longtemps les admira-
teurs de sa politique et de sa puissance qu'ils 
croyaient indestructible, sauront-ils lutter effi-
cacement? Nous espérons que leurs yeux sont 
aujourd'hui dessillés et qu'ils ne craindront 
pas d'user des armes qu'ils ont entre leurs 
mains. Ils n'oublieront pas que l'Allemagne, 
quoique militairement ruinée et terrassée a, 
conservé intactes ses industries et que leur 
vitalité n'est pas atteinte; elle se moquera de 
nos relèvements douaniers qu'elle peut affron-
ter victorieusement par les moyens dont elle 
dispose, prix inférieur de sa main-d'œuvre, 
abondance de sa production par la journée 
maintenue au-dessus des 8 heures, bon mar-
ché des matériaux, etc. C'est par la limitation 
dans les importations que nous pouvons agir 
efficacement, n'oublions pas non plus que les 
Allemands savent fort bien manier le Dum-
ping et qu'entre les mains de leurs grands 
industriels, elle est une arme redoutable. 
Mais puisque nous avons choisi la guerre, 
sachons maintenant nous défendre en veillant 
en même temps, comme on l'a promis, à ce 
que nos industriels ne se servent pas de la 
protection qu'ils obtiendront pour tirer de là 
des bénéfices usuraires et de mettre le consom-
mateur suisse en coupe réglée. Nous avons 
derrière nous l'expérience des fabricants de 
papier; il ne faut pas qu'ils recommencent! 
Car le but qui doit être par-dessus tout mé-
nagé et sauvegardé, c'est l'intérêt du consom-
mateur, c'est la baisse des produits que nous ne 
devons pas entraver nous-mêmes. Si l'Etat par 
son intervention malencontreuse, en écoutant 
trop docilement les suggestions des intéressés 
ralentit la baisse ou provoque la hausse, il fait 
alors œuvre nuisible et malfaisante. 
N'oublions pas que la rupture d'équilibre 
dont nous souffrons par suite de la guerre, de 
la destruction de 20 millions d'hommes et 
d'une énorme accumulation de capitaux ne se 
rétablira pas facilement. Pour y arriver, il 
nous faut les uns et les autres travailler beau-
coup pour produire en abondance. Et c'est 
le moment qui a été choisi en Suisse pour 
appliquer la journée de 8 heures, qui était 
inopportune et qui pouvait attendre et pour 
menacer le capital appauvri. Plus intelligents, 
les Allemands ont agi autrement, ils ont ajourné 
la journée de 8 heures, se disant que 100.000 
ouvriers produisent davantage en 10 heures 
que 100.000 ouvriers en 8 heures et ils ont 
tout fait pour éviter une trop grande cherté de 
la vie. Rien d'étonnant que les Allemands do-
minent de nouveau par le bon marché la pro-
duction mondiale! 
Puisqu'il en résulte la nécessité de nous dé-
fendre et que nous avons choisi, pour nous 
défendre, les droits protecteurs et la limitation 
des importations, tâchons de viser juste en 
tireurs adroits que nous sommes et de ne pas 
manquer la cible ! 
Observatoire de Genève 
; Concours de chronomètres de 1920. 
Lundi soir, au cours de la séance de la classe 
d'industrie et du commerce de la Société des arts, 
M.'le professeur Raoul Gautier, directeur de l'Ob-
servatoire, a donné lecture d'un fort intéressant 
rapport sur le concours de chronomètres de 1920. 
M. Gautier a tout d'abord constaté que, par suite 
de la crise économique actuelle, le nombre des 
chronomètres déposés en 1920 est très inférieur à 
celui des années précédentes : 88, contre 106 en 
en 1916, 116 en 1918 et 112 en 1919. La qualité, par 
contre, ne le cède en rien à celles des pièces dé-
posées précédemment. Au contraire, les résultats 
les meilleurs de 1920 sont supérieurs à ceux de 1919, 
ce qui prouve que, malgré les difficultés présentes, 
l'horlogerie genevoise est toujours digne de sa 
haute réputation. 
Sur les 88 pièces déposées il y a un chronomètre 
de marine et 87 chronomètres de poche, qui tous 
ont subi les épreuves de première classe. 80 ont 
obtenu le bulletin et 7 seulement ont échoué. 67 
ont pris part au concours ; ils ont été déposés pour 
le concours de pièces isolées par trois fabricants 
et dix régleurs, et pour le concours de séries par 
deux fabricants et quatre régleurs. 
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Pour le concours de pièces isolées, trois obtien-
nent un premier prix ; six un deuxième prix ; huit 
un troisième prix, et 26 une mention honorable 
(résultats compris entre 723 et 601 points). 
Voici les résultats du concours : ' 
I. Pièces isolées. 
Points Fabricants Régleurs 
Premiers prix : 
842 Patek, Philippe & Cie. Golay Audemars 
840 » » » » 
829 » » » » 
Deuxièmes prix : 
792 Vacheron & Constantin 
91 Patek, Philippe & Cie. 
85 » » » 
84 Vacheron & Constantin 
77 Patek, Philippe & Cie. 







Troisièmes prix : 
758 Vacheron & Constantin Modoux-Gibertini 
54 » » 
52 » » 
45 Patek, Philippe & Cie. 
44 Vacheron & Constantin 
44 Patek, Philippe & Cie. 
42 » » » 








Concours de sér ies . 
Fabricants. 
Premier prix : 
817.4 Patek, Philippe & Cie. 
Deuxième prix: 
771.2 Vacheron & Constantin 
Régleurs. 
Premier prix : 
815.8 Golay-Audemars 
Deuxième prix : 
768.0 Olivier 
Troisième prix : 
722.8 Modoux & Giberlini 
Mention honorable : 
646.8 Batifolier 
Prix de l'écart moyen diurne-|-0S07. Fabricant: 
Patfk, Philippe & Cie; régleur: Golny Audemars. 
Prix de la marche moyenne - j - 0S02. Fabricant : 
Patek. Philippe & Cie; régleur: Golay-Audemars. 
Prix du 1er bulletin. Régleur: D. Golay. 
Informations 
SUISSE 
Tarif douanier et importation. 
Les arrêtés fédéraux concernant l'élévation 
des droits de douane et la limitation des im-
portations, ont été adoptés par les Chambres 
fédérales dans la dernière session, sons la 
forme definitive résumée comme suit : 
Modification provisoire du tarif douanier. 
Le Conseil fédéral est autorisé à adapter pro-
visoirement, en tenant compte des prescriptions 
de l'article 29, chiflre 1, a—c, de la Constitution, 
les droits du tarif douanier à la situation écono-
mique actuelle et à mettre les nouveaux droits en 
vigueur à l'époque qui lui paraîtra opportune. 
L'assemblée fédérale statuera avant le 30 juin 
1923 sur le maintien des décisions du Conseil fédé-
ral ou, le cas échéant, sur les modifications qui 
devront y être apportées. 
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, 
au fur et à mesure de ses décisions, un rapport sur 
les mesures prises en vertu du présent arrêté. 
Le présent arrêté est déclaré urgent et entre 
immédiatement en vigueur. 
Restrictions des importations. 
En vue de prévenir le chômage et de protéger 
la production nationale lorsqu'elle est menacée 
dans ses conditions d'existence, le Conseil fédéral 
peut, dans l'intérêt économique général du pays, à 
titre exceptionnel et temporaire, limiter ou faire 
dépendre d'un permis l'importation de marchan-
dises qu'il lui appartient de désigner. 
Il peut en même temps, soit par convention, soit 
par réglementation des pi ix ou de toute autre façon, 
prendre les mesures propres à assurer l'approvi-
sionnement du pays en ces marchandises à des prix 
équitables. 
Il peut subordonner la délivrance des permis 
d'importation à l'aquittement d'une taxe propor-
tionnée au prix et à la valeur de la marchandise. 
Avant de prendre des mesures de cette nature, 
le Conseil fédéral consulte une commission dans 
laquelle les principaux groupes économiques sont 
représentés. 
Les mesures prises en vertu du présent arrêté 
sont portées, dans la plus prochaine session, à la 
connaissance de l'Assemblée fédérale, qui décide 
si elles doivent rester en vigueur. 
Le Conseil fédéral peut prévoir pour les contra-
ventions aux prescriptions édictées en vertu du 
présent arrêté l'amende jusqu'à 10,000 francs ou 
l'emprisonnement jusqu'à un an. 
Les deux peines peuvent être cumulées. 
La poursuite et le jugement sont du ressort des 
autorités contonales, à moins que le Conseil fédéral 
ne saisisse de l'affaire la Cour pénale fédérale. 
La première partie du code pénal fédéral du 4 
février 1853 est applicable. 
Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décem-
bre 1921. 
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté. Il édicté les prescriptions nécessaires. 
Le présent arrêté est déclaré urgent et entre 
immédiatement en vigueur. 
Finlande. — Importation. 
En complément de l'information 'publiée dans 
notre dernier numéro, nous avisons les intéressés 
qu'il résulte d'une communication d'Abo à la Di-
vision du Commerce, que des demandes en auto-
risation d'importation d'articles prohibés à l'en-
trée en Finlande peuvent être présentées à la sec-
tion commerciale du «Handels-und Industriesty-
reisen», à Helsingfors. 
Suivant des informations de journaux, l'inter-
diction d'importation sera supprimée aussitôt que 
les nouveaux droits finlandais auront été fixés, et 
mis en vigueur ; selon toutes prévisions, ce chan-
gement de régime aura lieu probablement en mars 
prochain. Il faut s'attendre toutefois que des droits 
élevés empêcheront une trop forte importation 
d'articles de luxe en Finlande, 
Maroc — Importation. 
Il résulte de communications de source compé-
tente que l'importation de marchandises autri-
chiennes dans la zone du Protectorat français au 
Maroc est régie par les dispositions de droit com-
mun et peut donc s'effectuer aux mêmes conditions 
que l'entrée des produits d'autres pays. Les seules 
marchandises encore soumises à des dispositions 
spéciales sont celles d'origine allemande ("concer-
nant ces dispositions, voir Fédération Horlogère 
n° \ 8 du 6 mars 1920). 
En raison de ces prescriptions spéciales, il y a 
lieu de joindre un certificat d'origine à toutes les 
marchandises suisses expédiées à destination du 
Protectorat susmentionné. Lorsque la douane a 
des doutes sur l'origine d'un envoi, il lui est loisi-
ble d'exiger la production d'un certificat de vérifi-
cation ou de recourir à l'expertise légale. 
Touchant les marchandises suisses contenant un 
certain pourcentage de matériel ou de travail alle-
mand, les dispositions régissant l'entrée des dites 
marchandises en France sont appliquées également 
au Protectorat français du Maroc. 
Commerce extérieur 
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Chronique des Associations patronales 
Union suisse des Syndicats des Fabricants 
de montres or, argent et m i ta i . 
Une commission spéciale composée des délégués 
du syndicat des fabricants suisses de montres or 
et du syndicat des fabricants suisses de montres 
argent métal et acier, a étudié, non pas la fusion, 
mais l'union de ces deux syndicats. 
Cette union aurait pour but, d'après le Bulletin 
syndical, de centraliser l'activité des deux associa-
tions, qui peut se résumer comme suit : 
Réunion en un faisceau compact de tous les fa-
bricants de montres de la Suisse ; amélioration des 
conditions industrielles et commerciales de l'in-
dustrie horlogère, renforcement du sentiment de 
solidarité entre fabricants, sauvegarde des intérêts 
des membres de l'union, tant à l'égard des fournis-
seurs que de la clientèle, règlement amiable des 
conflits, régularisation des prix de ventes, etc. 
Le comité de l'union serait nommé par les comi-
tés de direction des deux syndicats. Il serait chargé 
des discussions avec les fournisseurs ; tout ce qui 
concerne la boite or continuerait à être traité par 
le S. M. O. et la boîte argent par celui de la S. M. A. 
Les circulaires à la clientèle étrangère seraient 
signées par l'union suisse en même temps que par 
les deux syndicats. 
Le projet d'union avant de devenir définitif doit 
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Franoe . 
L'administration des douanes vient de publier 
les statistiques relatives au commerce de la France 
pendant le mois de janvier 1921. Il ressort de ces 
statistiques que les importations se sont élevées, 
dans le courant du mois dernier, à 1.982 468.000 
francs, contre 2.498.436.000 fr. pendant le même 
mois de 1920, soit une diminution de 512.968.000 fr. 
Les principales diminutions portent sur les objets 
d'alimentxtion : 324.264.000 fr., les objets fabriqués, 
125.767.000 fr. et les matières nécessaires à l'indus-
trie 62.937.000 francs. 
Pendant la même période, les exportations se 
sont élevées à 1.882.618.000 fr. contre 1.009.879.000 
francs en janvier 1920. ce qui représente une aug-
mentation de 872.739.000 francs. 
Au cours de ce mois, les exportations se sont 
accrues: en objets fabriqués, de 537.354.000 francs ; 
en matières nécessaires à l'industrie, de 193 mil-
lions 048.000 francs et en objets d'alimentation de 
84.451.000 francs. Les colis postaux sont passés, 
d'un mois à l'autre, de 57.896.000 francs à 115 mil-
lions 605.000 francs. 
Grande-Bre tagne . — Situation économique. 
Sel n diverses indications et pronostics émanant 
de commerçants suisses, la Division commmerciale 
de la Légation de Suisse à Londres, croit pouvoir, 
modestement du reste et avec beaucoup de précau-
tions, émettre l'opinion que l'on paraît avoir tou-
ché «le fond de la crise». En d'autres mots, il y a 
une lueur vers l'amélioration, qui sera d'autant 
moins lente que les industriels se résigneiont à 
vendre à perte les marchandises qu'ils fabriquent 
actuellement avec de la matière première payée 
très chère naguère, et que les détaillants, toujours 
plus lents à se mouvoir pour encourir une perte, 
adopteront la même attitude énergique. Il ne faut 
pas se faire d'illusions, mais se dire que tôt ou tard 
il est nécessaire d'en passer par là, jusqu'au mo-
ment qui doit fatalement arriver, où le marché re-
prendra une direction vers la hausse et stimulera 
dès lors la production. Jamais on ne passera le 
point mort sans sacrifices douloureux, et, plus tôt 
on se décidera à l'opération, plus on abrégera la 
durée de la maladie économique dans laquelle le 
monde entier se débat. 
Le seul but est actuellement d'un côté de persua-
der le public acheteur que les prix ne descendront 
plus, et le public producteur et revendeur de ne 
pas s'agripper au souvenir du prix de leur matière 
première, ou du prix de vente payé aux marchands 
de gros, dans la fixation des prix du détail. Il faut 
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tout d'abord que les marchandises s'écoulent et que 
l'on se persuade que le chômage, avec ses terribles 
possibilités, constitue un mal et un danger bien 
plus grands que le manque à gagner ou même les 
pertes dans 1 industrie et le commerce. 
Canada. 
Le commerce extérieur canadien clôture avec 
1920 pour la première fois avec une balance pas-
sive. En effet, tandis que les exportations de 1920 
ascendent à 1.302.803.000 dollars (1.294.830.000 en 
1919), les importations se montent à 1.336.921.000 
dollars en 1920, contre 941.013.000 dollars en 1919, 
soit un excédent d'importation de 34.116.000 dollars. 
Etats-Unis. — Tarif douanier. 
opposition acharnée du côté des 
81auem 
Il est fait une 
banquiers contre l'aug entation projetée du tarif 
douanier. Ceux-ci avancent l'argument que les 
dettes des Etats européens contractées aux Etats-
Unis d'Amérique, qui se montent à 18,5 milliards 
dollars environ, ne peuvent être payées que par 
des livraisons de marchandises, mais que l'intro-
duction d'une élévation des droits d'entrée dimi-
nuera sensiblement les importations. 
Bien qu'en général, les nouveaux taux de droits 
s)eront sensiblement supérieurs aux anciens, pour 
toute une série d'articles, les représentants de l'in-
dustrie de l'automobile ont réclamé une réduction 
des droits d'entrée, spécialement pour les voitures 
de luxe. 
Chronique du travail 
Etats-Unis d'Amérique. 
D'après une communcation du 24 janvier écoulé 
du Consulat de Suisse à New-York, on compte aux 
U. S. A. actuellement 3.473.466 ouvriers chômeurs. 
L'Etat de New-York indique comme chômage 35°'u 
environ de la totalité de la main-d'œuvre occupée 
en janvier 1920. Ce sont principalement les indus-
tries de l'automobile (69 %>), du bâtiment (32 u/o), 
des textiles (33 7«°/o) et du verre, du ciment et de 
la pierre (19°/o) qui sont les plus frappées. 
Luxembourg. — Crise Métallurgique. • 
On annonce qu'à l'usine de Difierdange un haut 
fourneau a été bouché et que plusieurs ouvriers 
ont été congédiés. 
Cent cinquante ouvriers de la Société anonyme 
des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort vien-
nent de subir le même sort. Ils ont reçu congé 
pour le 1er mars par suite de la fermeture de 
l'aciérie. 
Chronique financière et fiscale 
Suisse. — Taxes de oontrôle des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine importés. 
D'après les dispositions d'exécution du bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, du 31 décem-
bre 1920, modifiant celles du 20 décembre 1918. 
les taxes de contrôle des boites de montres et des 
ouvrages de bijouterie et orfèvrerie d'or, d'argent 
et dé platine importés sont ceUes fixées par l'arti-
cle premier del arrêté dû Conseil fédéral du 31 dé-
cembre 1920 '). 
Pour les autres ouvrages, les taxes sont les sui-
vantes, dès le 1er janvier 1921 : 
1. Pour les fournitures de bijouterie et articles 
similaires : 
a. porte-mousqueton, anneaux à ressort, etc., 
or, par douzaine (ou fraction de douzaine) fr. 0,10 
à condition que le poids de chaque pièce ne dé-
passe pas 2 7« g- Si ce poids et dépassé, la taxe est 
de 1 centime par gramme, en arrondissant le mon-
tant à 3 centimes ; 
b. porte-mousqueton, anneaux à ressort, etc., 
argent, par douzaine (ou fraction de douzaine) sans 
limite de poids fr. 0,03 
Ces objets ne seront pas munis du poinçon de 
contrôle à l'importation, mais simplement vérifiés. 
2. Pour les chaînes d'or, d'argent et de platine, 
au mètre: 
a. Chaînes d'or, fr. 2 par pelote, au minimum ! 
b. Chaînes d'argent, 18 centimes par 100 g., mi-
nimum 30 centimes par pelote ; 
c. Chaînes de platine, fr. 4 par pelote, au mini-
mum. 
Le poinçon ne sera apposé qu'à l'une des extré-
mités de la pelote. 
3. Pour les objets de bijouterie argent pesant 
moins d'un gramme par pièce où par'paire : 
Ces objets sont exonérés du poinçonnement, 
mais ils sont soumis à la vérification. La taxé pour 
) Voir Fédération uorlogère n' 18 du »3 lévrier 19«. 
cette vérification est de 8 centimes par douzaine 
ou fraction de douzaine, comme pour les fourni-
tures. 
La taxe minimale de contrôle perçue pour tout 
colis renfermant des ouvrages d'or, d'argent ou de 
platine, bijouterie, orfèvrerie, boites de montres, 
etc., ne peut être inférieure à 50 centimes par colis 
dont le contenu a une valeur au-dessous de 10 frs; 
cette taxe est de 1 franc par colis dont le contenu a 
une valeur de 10 à 100 francs et de 2 francs par co-
lis dont le contenu a une valeur supérieure à 100 
francs. Par contre, les envois sont refaits sans frais 
d'emballage. 
Tous les ouvrages d'or et d'argent doivent être 
munis de l'indication de leur titre; L'indication du 
titre est à apposer par les fabricant* ; toutefois, 
les bureaux de contrôle sont autorisés à apposer 
cette marque contre paiement d'une taxe spéciale 
de 8 centimes par objet. Pour les ouvrages de pla-
tine, l'indication du titre n'est pas exigée. 
La marque de fabrique sur les ouvrages d'or, 
d'argent et de platine est facultative, mais à la de-
mande de l'expéditeur ou du destinataire, les bu-
reaux de contrôle peuvent être chargés d'apposer 
cette marque sur ces ouvrages, contre paiement 
d'une finance de 3 centimes par pièce. 
Les taxes de vérification des ouvrages d'or, d'ar-
gent et de platine importés munis du poinçon offi-
ciel d'un Etat étranger, reconnu équivalent au 
poinçon suisse d'importation, sont les suivantes : 
1. Pour les ouvrages d'or : 
a par pièce au-dessous de 15 grammes 
b » » de 15 à 30 grammes 
c » » » 30 à 50 » 
d » » » 50 grammes et au-dessus 
2. Pour les ouvrages d'argent 















» » de 50 à 100 grammes 
» » » 100 à 200 grammes 
» » » 200 à 300 » 
» » » 300 à 800 » 
/ » » » 300 à 1000 » 
g au-dessus de 1000 grammes ; fr. 0,50 par kg. et 
fraction de kg. en plus. 
(A suivre). 
Sooiété finanoière suisse. 
Cette Société, dont le siège est à Lucerne, a dé-
cidé sa dissolution et chargé le conseil d'adminis-
tration d'effectuer la liquidation. 
La dissolution se trouve maintenant possible du 
fait que la Société a accompli les tâches qui lui 
incombaient. En effet, le remboursement des avan-
ces faites à la Belgique (17 millions de francs) et à 
la France (58 millions de francs), sera effectué res-
Eectivement d'ici fin juin 1921 et fin février 1922. es bons de caisses de la Société, à échéance du 
31 juillet 1921, qui représentent un total de 30 mil-
lions de francs, sont dès maintenant remboursés 
au pair et le capital actions de 80 millions de francs 
sera remis à la disposition des propriétaires fin 
février 1922. 
Yougoslavie. 
Retrait des billets de 20 dinars. 
Il résulte d'une communication de Belgrade que 
la Banque Nationale du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes a décidé, en date du 3 janvier 
1921 et avec l'assentiment du Ministère du Com-
merce, de retirer les billets de 20 dinars en raison 
de la circulation de différentes contrefaçons fort 
difficiles à distinguer des billets authentiques. Les 
billets de 20 dinars seront échangés contre d'autres 
pièces de papier-monnaie de la Banque Nationale ; 
ceci jusqu au 30 avril 1921 auprès de la caisse prin-
cipale de cet établissement à Belgrade et jusqu'au 
23 février 1921 auprès des succursales de la dite 
banque. A partir du 1er mai prochain, les billets 
de 20 dinars ne seront plus valables comme moyen 
de payement. 
Chronique des métaux et diamants 
Suisse.—Commeroedes matières préoieuses. 
Le Département fédéral des finances, Bureau 
des matières et d'argent, a autorisé en date du 17 
février ct., M. Philippe de Pietro, horlogerie-bi-
jouterie, à La Ghaux-ae-Fonds, à faire le commerce 
des matières d'or, d'argent et de platine. 
Expositions, Foires et Congrès 
Foire de Leixig, Printemps 1921. 
Le Reichskommissar pour les autorisations 
d'importation et exportation, à Berlin, a fixé les 
règles suivantes pour le commerce d'importation, 
à "occasion de la Foire du printemps de Leipzig. 
Des autorisations d'importation seront sans au-
tre délivrées pour des marchandises d'une valeur 
maximum de 7.000 Mk., et achetées lors de la foire 
par une maison allemande, à un exposant étranger. 
En plus de cette facilité, il sera délivré des per-
misd'importation, pourdes marchandises exposées 
par des commerçants étrangers et vendues à deâ 
visiteurs allemands à la foire, à raison de */» de la 
valeur des marchandises vendues par des expo-
sants allemands aux visiteurs des pays de livrai-
sons respectifs. 
Il n'est pas admissible de faire une compensation 
entre les articles de luxe et articles de nécessité. 
En outre, il ne pourra pa9 être délivré de permis 
pour l'importation de montres or. 
(N. d. I. Réd. ) Il y a lieu de constater que les 
règles fixées pour l'horlogerie n'engageront guère 
nos industriels à pnrticiper à la foire. 
Chambres de commerce 
Chambre de oommeroe suisse à Lyon. 
Il vient de se créer à Lyon, une Chambre suisse 
du commerce, section de la Chambre de commerce 
suisse de Paris. Elle se place sous 1.. présidence 
d'honneur de notre consul, M. Georges Meyer, et 
sous la présidence eflective de M. Lohrer, direc-
teur de la maison de soieries Heer & Cie, tandis 
que le secrétariat est confié à M. P. Gruaz, direc-
teur de la maison Danzas & Cie. 
Le rayon d'activité de la nouvelle chambre s'é-
tend aux maisons de commerce suisses établies 
dans le district consulaire de Lyon, soit les départe-
ments du Rhône, Sâone-et-Loire, Ain, Haute-Sa-
voie, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Puy-
de-Dôme, Cantal, Creuze, Allier et Cher. 
Le siège de la chambre est provisoirement 18, 
rue Lafont, Lyon, mais sera transféré dès le 15 
mars dans ses nouveaux bureaux dans une annexe 
du Consulat de Suisse, 6, Quai des Brotteaux. 
Pendant la Foire de Lyon, (1e r au 15 mars), la 
chambre sera à disposition de ses membres, dans 
les stands 5 et 6, groupe 48, Cours de Verdun. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (S3 lévrier 1911) : 
Argent fin en grenailles fr. 144.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites » 3800.— » 
» laminé poor doreurs . . . . . . . » 3976.— » 
Platine ouvré " ' . . . . . ; . » 19.— le gr. 
Change sur Paris • • • • fr. 42.53 
D i a m a n t b r u t (33 février 1911) 
Eclats diamant pur fr. »1.90 à fr. 33,13 le karat 
Boart » 13,90 » » 14,15 • 
Poudre de diamant bruteur . . • 1,60 • » —,— » 
[Cote privée de la maison Lucien Bastanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 





















































1 0 0 -
100 — 
100.— 
Suisse . . . 
France . . . 
Londres . . 
New-York . 
Canada. . . 
Bruxelles . . 
Italie . . . . 
Espagne . . 




» (nouv.) 100 Cour. 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . . 100 Cour. 




Sofia . . 
Bucarest . 
Belgrade . 
Athènes . . 100 drachm. 100 — 
Varsovie . . 100 Mks pol. 133.46 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 320.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
lBombay . . 100 Roupies 253.— 
l'Yokohama . 100 Yens 358.— 
Esoompte et ohange 
Parité Escompte Demanda 
en franc« suisses °/o 
. . . . . . . 5 à 5 Vi -
Offre 
100 fr. 






100 Escudos 560.— 
100 florins 208.33 











. 100 Cr. sk. 
, 100 • 
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Fabrique „ESSOR", Court 
Rossé & ^ffolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES .FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
lépines et savonnettes 7%, 8%, 93A et 10 Ya Iig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
Spécialité: P i»non8 'de*niss*0«9 à p ivo t s l evés . 
Tous les Fabricants 
soucieux de leur bonne réputation doivent s'adresser 
tout de suite à 
W l l « i V l C y l â l l (ValJ-de - Joux) 
MAISON FONDÉE EN 1913 TÉLÉPHONE 69 
qui livre aux meilleures conditions, des sertissages sur 
petites et grandes pièces, en qualité soignée et extra soignée. 
ATELIER SPÉCIAL im 
pour les se r t i s sages d'acier, coquerets , p laques tou tes formes, 





Demandez nos nouveaux prix réduits 
Dépositaire pour La Chaux-de Fonds : 
LOUIS HUMBERT, Ä , Chaux-de-Fonds, «w™. «M 
Fabrique d'horlogerie de Delémont S. A. 
« s u c e d e d . R U E D I N 
T É L É P H O N E 72 MAISON FONDÉE EN ' 1895 
Ebauches et finissages 
TOUS GENRES. QUALITÉ SOIGNÉE. 
P e t i t e s p i è c e s r e m o n t o i r s 87< à 13 l i g n e s 
Ca l . 8 j o u r s , 14 à 2 4 l ig . , c l e f s et r e m o n t o i r s 
Entreprise de calibres, particuliers. 
SOCIÉTÉ „E BANQUE SUÎSSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
B o n s de Caisse 
(Obligations) S 7 » % de I à S ans ferne. 
^ ^ Intérêts semestriels 
M T * Timbre fédéral à notre charge 
Liv re t s de Dépôts 41/2% 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s de Crédi t 
SUP la Suisse et l'Etranger. 
Valeors de placement - Achat - Vente 
Ordres en B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente« 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 





C O M P T E U R S tous genres 
LUGRIN S.A. 
LES BRENETS 
M A I S O N F O N D É E EN 1 8 4 4 
nONTKES ANCRE 91-19 LIQNES 
TOUS QENRE5 
SPÉCIALITÉS: 16 ET 18 LIQNES 
Nouvel article 17 lig. particulièrement avantageux, tosi 




















des boîtes dorées vendues 
comme plaqué or ! 
iLes Fils de J.Bréguet-Bréting| 
à. BIENNE 
garantissent 
la feuille d'or 
à toutes leurs boîtes, 
même à celles garanties 5 ans, 0 
0
 El 
en toutes grandeurs et formes. S 
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Ebauches et Finissages 
Fabrique d'Horlogerie de Sonçeboz S. A. 
Maison fondée en 1849 
Administrateur • Délègue : F, - E. PFISTER 
Ebauches de 974 à 30 l ig . , 12 et 16 size négative 
SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS SOIGNÉS 
e n 1©, 17 e t 18 'A l i g n e s e x t r a - p l a t s 
La fabrique ne termine pas la montre. 1121 
suisse de Ressorts de montres LE S O L E I L A. C-
en tous genres et pour tous pays 4207 
7 Repos LA CHAUX-DE FONDS Repos 1 
Commission« E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
GRENATS ET RUBIS 
THEURILLAT&C 
PORRENTRUY 
Livraison par re tour 
U S I N E S 
Interchangeabilité et 5 gg Suisse et l en Ital 
fidélité absolue 
Qualité soignée et 
bon courant 
c/> 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
^Mon t res pour Motos 
Tous les genres ROSKOPF 
C O 
T l 
mr N O U V E A U T É S 
rung. Optima îe^ug. 
LA MONTRE LA PLUS PRÉCISE 
LA PLUS ÉLÉGANTE LA PLUS AVANTAGEUSE 
H60 Demandez pr ix et échantillons. 



















CONFIEZ VOS ARGENTAGES ET VOS NICKELAGES 
A LA MAISON 
LOUIS BANDELIER 
NICKELEUR 
TÉL. ..so S A I N T - I M 1ER TÉL l 8 ° 
la plus importante et la mieux oiganisée 
de toute la contrée horlogère suisse. 
L i v r a i s o n s e x t r a rapides.— Production journalière : 3000 ca r tons . 
Succursale à GENÈVE, Creux de St-Jean 8. Tél. 71.77 
C o m m i s s i o n n a i r e spéc ia le 3439 



















RE LS A 3. A. 
LONGEAU près BIENNE 
TELEPHONE N° 22 TELEPHONE N° 22 
Calibres ancres soignés 83 /4 , 9 % et 10 '/2 lig. 
avec ou sans couvre-minuterie. 
Interchangeabilité absolue. H85 Qualité irréprochable. 
COMPTOIR RADIA 
R O B E R T & C i e L a C h a u x - d e - F o n d s 




en tous genres 
E x p o r t a t i o n 
ACIERS POUR BOITES 
et toutes pièces découpées ou embouties 
METALLURGIE S. A., PAYERNE. 
USINE DE LAMINAGE 1246 
«Se. 
4&4fad&4jb dg..se. «se. 4 fe a . !e . .se. . M . j e . «seu P W M H H M N I 
Fabricants de boîtes ! 
Fabricants de bijouterie ! 
Fabricants de chaînes et extensibles ! 
en employant, à l'exclusion de tout autre produit similaire, 











vous profitez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 
269 i 
PAUL KRAMER, bijoutier. 





LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
UBISil ^nv&^^>|k^^l$l^^aiicssä2 D®t ^s^lB^g 
Dernière Création 
ETUIS PORTEFEUILLES MIGHOMNETTES 
p o u r m o u v e m e n t s ^ 10 à 13 lifj., se font en argent poli, guilloché, niel 
HugueninFrères&G 
Fabrique „NIEL" 
= L El L O C L E = 
ie 




M A I S O N F O N D É E E N 1 8 5 3 
MONTRES ANCRE SOIGNÉES 
7A20LIG 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités : » g S"»4"
 im 
LA CHAUX-DE-FONDS : 66, rue Leopold Robert 
J ^ 
La Fabrique de 
Cadrans Métalliques 8.1. 
BIENNE 
20, rue de l'Hôpital, 20 
livre comme nouveauté 
aux meilleures conditions 
les 
Cadrans heures reliefs 
façon appliques 
dans toutes les grandeurs 
en q u a l i t é i noxydab le 
Téléphone 1028 
. -i'x , i ' e ri'r, -i'r. -i'r. >\'<\ >"<: ' >"<r. 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE \T* 
Pivotages d'échappements 
sur jauges, ancre soigné 
Vis et pièces avancées pour l'horlogerie 
T R A V A I L S O I G N É 
Pr ix modérés Téléphone N° 11 
AFFENTRANGER to k Plattner S. A. 
N i e d e r d o r f (Baie-camp.) § 
BUREAU - REVISION 
Comptabilités. — Inventaires. — Expertises. 
Recherches. — Consultations. 
Missions de confiance. 
Gérances d'Immeubles, de Propriétés et de Fortunes. 
R e m i s e s d e C o m m e r c e s . 
S'adresser Case postale N» 6643, N e u c h â t e l . tass 
FABRIQUE tëb?fU2/ du GRENIER 
Fondée en ^ T E ^ 188S 
ALEXANDRE DUBOIS 
La Chaux-de-Fonds us: 
ROSKOPF 
soignés - tous genres 
A. R O S S K O P F & C'£ 
Montres-Bracelets 
9"et10Vi"oyl. 10 »/, '"ancre 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Répét i t ions à q u a r t s e t m i n u t e s — Automates 
Chronographes-Comptenrs - Quantièmes — Carillon 





La C h a u x - d e - F o n d s * 
Suisse • 
Rue Jacob Brandt, 4 * 
Téléphone 713 • 
Registres spéciaux 
sur conimaniles et d'après n'importe quel modele. — Comptabilité américaine centrali-
satrice, contrôles de tous genres de prix de revient, de fabrication, etc. 
Heliures diverses, toile, peau, avec garnitures métal, etc. 
CARTES-FICHUS CLASSEMENT VERTICAL 3691 
A. FROSSARD, Porrentruy 
Fabrique de registres - Lithographie • Imprimerie - Cartonnages 
HERMANN FATTON S. A 
GENÈVE 




NOYAUX, RENVOIS, ETC. 
tons genres en qualité soignée, garantie interchangeable sont 
fournies avantageusement par 
F RITSCH Y Frères 
Té»*.».» à M A L L E R A Y 
qui sont spécialement organisés pour la grande série 
1192 
Montres bracelets 
8, 87*, 98A, 97* et 10 7= lig., mouvements ronds à ancre 
Rectangulaires et ovales ^ « A E | - -
5 7«, 6 '/* et 7 '/* lig. mmffîk & ' - Bu-
(L iv re auss i x 2 ^ * » \ ^ ^ ^ 
m o u v e m e n t s s eu l s ) ^*aL_i^ ^v* 







BRACELETS CUIR ET HOIRE 
GAIISIE:RIE: - MAROQUINERIE: 
Etuis pour montres-portefeuilles 
G E O R G E S S T E H L É 
Téléphone 13 Gö Lft CHAUX" DE-FONDS NumaDroz7o 
Cartonnages en tous genres. 
3492 Chèques postaux IV »677 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
m TOUS GENRES HT POUR TOUS PAYS: 
Déposé• Déposé• 
GEISERfIMHOF 
91-93-95. Rue du Temple Allemand. 
LA CHAUX- DE- FONDS. 
P o u r q u o i t o l é r e z - v o u s , en e m p l o y a n t d e s 
r o u l e a u x , l e g a s p i l l a g e du p a p i e r dans 
vos W. C. , l o r s q u ' i l s e r a i t s i f a c i l e de 
l ' é v i t e r en i n s t a l l a n t n o t r e a p p a r e i l 
_._,_ P_R E_M J_E R_ '_ l_ 
G O E T S C H E L 81 CO, C h a u x - d e - F o n d s . 
2408 
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MISE EN GARDE! 
Nous apprenons que notre marqué 
„10 CO" 
a été utilisée illégalement et nous avisons les intéressés que cette marque est notre propriété exclusive 
et qu'elle est dûment enregistrée en Suisse et aux Etats-Unis. 
Désireux de protéger nos droits, nous procéderons rigoureusement et suivant les lois du 
Pays contre tout usurpateur. 
En conséquence, nous invitons les fabricants à ne pas utiliser le nom IO C O sans notre 
autorisation expresse et nous prions nos clients de refuser tout mouvement, boîte ou montre „ IOCO" 
ayant une autre origine que la nôtre. 
1. Ollendorff Co., Inc. 
New-York Pittsburgh 
15, Maiden Lane — Established 1868 — New-York Life Ins. Bldg. 
1247 
Fabrique bien installée pour la fabrication 
de la petite pièce ancre, accepterait encore 
commandes en 
ts 61 reetanaulai 
a i n s i q u ' e n c a l i b r e s p o n d s 8 e t 
8 7.1 l i g . F o n t a i n e m e l o n , 15 et 17 ru-
bis, qualité soignée ;_prix très avantageux. 
Faire offres sous chiffres E1378 U à Publicitas 
S. A., Bienne. 1375 
On entreprendrait 
le nickelage, polissage et oxidage de boites 
argent, ou n'importe quel article, acier et mé-
tal. Prix défiant toute concurrence. 
S'adresser à 
M. E. FLEURY, 
Rue de la Loge, B i e n n e . 
•1280 
arg. galonné, genre allemand 11-18 lig. 
achetons au comptant! 
Adresser les offres à case postale 
11319, Bâle IV. \m, 
Mouvements 8! lip. ancre 
On cherche preneur à prix très avantageux pr 
2 grosses de mouvements 8u/i lig. ancre, 15 
rubis rouges. Assortiments polis. Travail soi-
gné, garanti. Echantillons à disposition. Even-
tuellement on se chargerait de l'emboîtage. 
Adresser offres sous chiffres P 235 K à Publi-
eras S. A., Chaux-de-Fonds. lass 
Mouvements oyl. 
Nouveau cal. 10 Y> et 11 lig. cyl. à vue, fa-
çon ancre, bonne qualité. Tous genres de 101/» 
à 18 lig. sont fournis avantageusement. 
Grossiste sérieux, à même d'exporter en 
Allemagne, achète des 
montres 
en séries commandées par des preneurs sol-
vables. 
Ofïres sous chiffres G 678 G à Publici tas 
S. A., St-Gall . 1279 
A remettre 
à de favorables conditions 
fabrique d'horloges élec-
triques et fine mécanique, 
existant depuis plus de 50 
ans , éventuellement on 
resterait intéressé pour 
une partie. 1273 
Pour renseigner, s'adresser sous 
P438N à PUBLICITAS S.A., Bienne. 
On cherche 
à acheter 
50 dz. mouvements 10 '/a 1. 
ancre, 16 rubis lép. à 2de. 
cadran émail, 2de creusée ; 
éventuellement on chan-
gerait contre des mêmes 
mouvements, sans secon-
de, cadran métal. 
Offres s. chiffre H358Sn 
à Publicitas S. A., Chaux 
de Fonds. 1270 
10 7* Hg. 
cyl. bascule et à 'vue, 6 et 
10 pierres sont livrés régu-
lièrement. Egalement ca-
lottes 10 '/a 1. plaqué or il-
lusion à anses ou à plots. 
Travail garanti. 
Demandez offres avec 
échantillons. 1268 
Siegenthaler & Kaufmann, 
Recherswii (Soleure) 
Fr. 200.000 
Placement de tout repos 
A vendre dans localité in-
dustrielle du Jura Neuchâtelois 
belle et bonne maison en 
parfait état d'entretien pour le 
prix de fr. 200.000 environ 
Rendement des loyers modi-
ques 7''4U/.,. 
S'adr. sous chiffre P1126U à 
PUBLICITAS S. A., Bienne. 1209 
termin. ou rhabillages 
ancres ou cylindres à bas 
pr is? 1272 
Offres s. chiffre 0c2l430 
à PUBLICITAS S.A, Lugano. 
Attention 
Serais acheteur de : 
Machines à refrotler. 
Machines ù tourner revolver. 
Mach, à tourner pantographe. 
Machiues à fraiser. 
Machines à percer, 1271 
pour la fabrication de la ca-
lotte et boite en plaqué or. 
Offres sous chiffre T42504X à 
PUBLICITAS S. A., Chaux-de-Fonds. 
Motocyclette 
Douglas 4 HP. et side-car, 
modèle 1919, 3 vitesses, 
lumière électrique et acé-
tylène. Peu usagée, à ven-
dre ou à échanger contre 
horlogerie soignée, boîtes 
or contrôle anglais. 1281 
Ecrire sous E 2 1115 L 
à Publicitas S. A., Lau-
sanne . 
de mouvements^! 1, 8 :,/-i 1. 
9 et 13 t., qualité bon cou-
rant et soigné. 
Ecrire sous F 211 IG L 
à Publicitas S. A., Lau-
sanne . 1282 
pour 83/i et 10 '/« lig. ancre 
9 et 10'/a lig. cyl., sont de-
mandés. 
Olfres avec prix sous 
P21197C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. I-JS; 




raquettes, ressorts, masses, 
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OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr. F . SCHEURER, Neuvev i l l e (Téléphone 46) 
Professeur à l'Université de Neuchâtel 
Expertises comptables — Contrats de société 
Conseils commerciaux et financiers 
Organisations — Liquidations 1030 
Administration de fortunes 
BANQUE CANTONALE NEUCHÄTELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bous de Dépôt à 1, 
ï, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5>/a°/o, 
avec coupoiislsetnestriels. — Ouverture de comptes^eou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédilles 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunés. — Négo: 
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente'de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudures, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. H05 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
Filières et meules en saphir 
pour tirer le fil en laiton, cuivre, nickel, bronze, argent. Pier-
res diverses en saphir, diamant pour tourner les meules d'é-
meri, sertis ou non. 1148 
l ' i e r r e s d ' h o r l o g e r i e p o u r l ' e x p o r t a t i o n . 
A n t o i n e V O G E L , PIETERLEN, près Bienne. 
éfoùplae 1 
9 Société Anonyme g 
FABRIQUE 1 
H les plus beaux H 
| PlTONSACIER | 
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